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La détermination des be.oins en eau du coton n'avait fait
jusqu'àlors l'objet d'aucune campagne de mesures à la station de
Cherfech.A la faveur d'un essai d'irrigation différentielle, des
déterminations de profils hydriques ont été effectuées du 17/4 au
31/6/70, dans l'essai Dose III pour évaluer les variations de la
r'serve d'eau du sol pendant cette p4riode. Les conditions de cet
essai ét~ient les suivantes :
a) La disposition des drains ne permet p~s de déterminer
les quantités d'eau drainées sur c~tte p~rcelle. Il f~ut donc me-
surer, soit la consommation d'ecu globale en né:ligeant les per-
tes par infiltration ou drainage, soit la consommation nette en
établissant les profils hyà.riques en dehors des périodes de ressuY~3€
C'est cette seconde solution qui avait été retenue, les profils
hydriques étant établis 3 ou 4 jours a~rès une irrigation et io-
médiatement avant la suivante, c'est-à-dire. 5 ou 8 jours d'inter-
valle.
b) Les carectéristiques hydriques de la parcelle Dose III
étaient mal connues, aucune mesure de stock d'eau n'y ayant été
faite jusqu'alors. Mais les études des sols de la st~tion avaient
montré, d'une part, le caractère rel~tivoment léCer de l~ texture
du sol ~ar rapport aux autres parcelles,(taux d'argile de 20 à 25%
dans les 40cm supérieurs du sol, de 20 è 30% entre 40 et 120cm),
d'autre part, le caractère très instable de la structure du sol
(indice d'instabilité l > 10 et parfois> 12 en surface). En putre,
le point de flétrisseme~t est de l'ordre de 10 à 12%.
c) L'essai comportait 4 traitements.
Le tr~itement 1, considéré comme irrigation de base,
prévoyait l'ap,ort d'une dose de 40 à 45mm d'eau, avec une fréquence
voisine de 1 mois en d~but de culture, pasRant par la suite ~
6 à 12 jo~rs.
Les 3 autres traitements ~ravoy~iant que cette dose
serait, à une ou deux reprises, et ~ des stddes différents du dé-
veloppement de le culture, doublée p~r rapport au traitement 1.
C'est ainsi que le traitement II a bonSficié d'une dose ~ouble
rJpartie sur les irrig~tions des 20/6, 2/7, et 11/7/70, le tra~
tement III les 18 et 29/7/70, le tr~iternent IV les 7/8 et 18/8/70.
Le tableau 1 donne le dét~il des dates et doses d'irrica-















'1 } Commentaire sur la précis'Ïon des résultats
Il avait 6t6 dé~idé, compte tehu de la méccinnaissance
~ partielle du terrain d'essa{ ~t de l'absence de chiffres d~ drai~
'nege, d'effectuer 9 répétitions de la mesure sur chaque traiteme~t.
Ce nOQbre s~est avéré insuffisant pour obtenir ~ne bonne préci~io~
à caûse de la fai~le durée de l'intervalle entre 2 mesures du ' '




l'1ais comme'l'indique le tableau 'n~llîléro- f, il 'était pos-
sible, lorsque les traitements ét~ient identiques de r~grouper les
chiffres obtenus, ce qui conduit alors à multiplier par 4, 3 ou 2
le nombre des répétitions de-la mesure, d'où une précision amé-
-liorée dans la ~onnaissBnce des taux d'humidité. Ce regroupement
a été 'possible : -,
d~ 17/~ au 20/6 pour'les traitements l, II, III, IV
.. du 23/6 au 18/7 pour les tre,itements l, III, IV
du 24/7 au 7/8 pour les traitements Ij IV
du 14/8 au 31/8 pour les tra~tements l, II •.
,On dispose, en résumé, de mesures comportent36, 27 ou 18
répét~tions, et trad~isant l'effet du traitement l, auquel il est
possible d,e comparer l'o.pplication de '18, dose di,fférentielle, lors-
que celle-ci a 6té donn6e. i
2) Humidit4 du sol
, '
Le tableau 2 fournit los v~leurs de l'humidité du sol aux
différentes dates de mesures dans le cas de l'irrigation de"base.
Les profils hydriques sont re~résentés sur les figures 1, 2 ~t 2
bis. Le détBil par tra~te~ent figure en annexe.,
a) Détermination des pDofils au ressuyaKe
Llexemende la figure 1 conduit,à une première conatation
importante: tous les prof{ls hydriques relevé~ du 17/4 ati 12/6
inclus, sont prati(].uement identiques,' aux erre,urs de mesures près ~/
Or ces profils ont été ét~blis avant ou 'après irrigation, avec ou'
sans période de pluie. Seuls sedis~inguent 1~s.niveauxO-10 du
18/5/70 et 0-20 de 9/6/70 (profil~ établis juste-avant ~rrigation)~
La présence, dans ce groupe de profilshydri~ues, de ceux établis
le 22/5, le 3/6, le 12/6 et ~lus tard 18 23/6, tous rel~vés dan~
les trois. jours qui suivai~nt une irrigatio~ ou une pluie impor-
















tante, autorise ~ penser que cet ensemble correspond ~ l'6tat de
l'humidit6 du sol au ressuyage. Cette hypothèse est 6tayée par lès
'observations faites en d'autres points ,de la station et sUr d'autres
cultures : on peut, en particulier, se rgfdrer ·aux r'sultats obtenus
surlf'~ parcelle' Bile..n Hydrique Drain 8, en 1970, où le m~oa ph8no-
mène a été obs erv6 jusquà la m~me clàte, .s 1 nppuyant ,cette fois en
outre sur le~ mesures de drainage. (Rappôrt CATID N43 Consomma-
tion des tomates). ,
-A partirde ces profils, on a donc pu déterminer avec une
prec~sionsatisfaisa~te, les taux d'humidité. du sol au ress~yage,
qui figurent sur la derni~re colonne du' tableau 2~
On observera, par exem~le, en se reportant'aux mesures an-
térieures effectu'es sur les autres parcell~s, le caract~re parti-
culier ,du so~e l'Essai Dose III, dont le ~rofil hydrique a~ res- .
'suyage est notablement différent ~es autres, en particulier dans les
70 à 80 cm supérieurs du sol (Rapport CATID N0 37 - Do et Bilan
Hydrique Drain B).
b) Dess~chement du sol sous cul~
À p~rtir du ~rofil hydrique'au ressuyage déterminé ci-des-
sus, on peut suivre l'évolution du sol dans le temps à tous les
niveaux.
1rofils ~driques obtenus avant irrigatiorr :La co~parai­
son de~ profils hydriques obtenus juste av~nt irrigation est~pé­
cialementint'ressante (Figure 1). On constate en effet, que ces
profils s'écartent progrossiv~ment'et sur une profondeur croissan-
te, du profil de référence. L'écart est pres~ue négligeable le
18/5 (0-10), et le 9/6 (20 à 30 cm). ,Il est déjà très sensible
le 20/6 (60cm environ), puis le 11/7 (8Qcm). Le 23/7, il se mani-
feste jusqu'à 100cm, 'et le 7/8, il atteint bu dé~asse la profondeu~:
14acm. On remar~uerQ. que cette profondeur d'exploitation des ré-
serves d'eau est assez régulièrement croissante pendantwute la
~ériode de mesu~es. .
Une autre remarqu~ s'i~poie : la f~rme des profils hydriques
se modifie dans le temps' : 'le mê,ximum de teneur en eau situé à l' o-
rigine de la p6riode de mesures entre 40 et 60 cm, s'atténue r~pi~
dement pour laisser place à un minimum de plus en plus marqué. Le
débüt de cette &v'olution se produit è. partir du 20/6, -ma_is suittout
entrë lé 2/7 et le 11/7. L'intensité maximum du phénomène apparait
le 31/8. Il Y a donc. un asséchement plus prononcé de la couche 40~
60 cm que des horizons supérie~rs et surtout inf6rieurs.
O~ remarquera, en 3~m~ lieu, que l'~ss~chement du sol est
important, plus. important ~u'il ne nous a 't' donné de le c~nsta­
ter d~ns les-étüdes antérieures.Ceëi étsit voulu, et avcit pour
objectif d'acc~ottre la pr6cociié de la culture. En-outre, des
















C'est ainsi qu'~vant irrigation, les t~uxd'humidité obtenus en
'surface n'atteignent que 55% d~ lB teneur en eau au ressuyage, ce
~auxpass~nt. h 42% seulement entre 40 et 60 cm de piofondeur. Ces
v&l~urssont tr~s faibles, et il ~st bon de les rapprocher des
taux d'humidit" correspondant h la valeur du u~int de fl'trissement.
(10 k 12%). On,peut do;c penser que la cultur;a d~ sou1frir de '
la sécheresse en fin de cycle (début Août). Par contre, l'utili -
sation des réserves d'eau situées à plus de 100cm de profondeur






Profils hydriques obtenus entre 2 irrigations
, On observe que les pro~ils obtenus quelques jours apr~s
l'appl~cation de l,irrigatio n de base, (40~45mm) pr'setitent ~en­
sibl;ement .la même forme' que, ceux antérieurs à cette m~me .irrigation:
la dépression du taux d'humidité ~ntre40 et 60 cm de p~ofondeur -
se maintient por exemple, le 16/7, le 24/7 et le 4/8. Il apparait
don~ que les doses, apportéesh partir du 11/7 ~ta~ent insuffisan-
tes pour reconstituer les réserv~s en p~ofondeur.
~) - • 1
c) Irrigations différentielles
On peut étudier les profils hydriques obtenus a~rès ap~li­
cation d'un traitement (9 rép0titions) et les compare~ à ceux ob-
tenus.ur i1ensembl~ des 3 cutres trBiteme~t~ ~ l~ ~ême dBte(lo~s­
que ces derniers ne sont pas significa~ivem0nt distincts les uns
des autres) (27 répétitions).
Par exemple, ie traitement II ~ompcrtait l'apport d'une ~6se
supplémentaire de SOmm répartie sur les i!rigations des 20/6,
2/7, et 11/7/70. On.piut comparer les r'sultats obtenus le 16/7
sur le traitement II ~ ceux des:3 autres traitements groupés h cette
mê6e ~ate. 'La figure'2 montre que l'effet du traitement différen-
tiel~tr~s sensible le 16/7,est d'j~ att'n~é le 18/7. Il,persiste
toutefois le 24/7, 'mais seulement ~ntre 40 et 6 0cm oà il sé tra-
duit enciore par un .gain d'humidité de 3 à 4%. Cette observation
confirme la remarque faite précédemment sur l'insuffisance de la
dose standard de'base pour regarnir les réserves d'eau en profon-
deur '(au dessous de 40 cm).
, .
On peut de ma même façon étudier les effets des traitements
III et IV. La fieure 2bis repr,~'sente' les profils hydriques ohtenus
à l' is sue du traitement III, et les c omp:;,re è' l' ens emble des trai-
, tements 1 et IV uti~isés comme référence, puisque à cette date,
du 7/8, ils avaienf frrigués strictement dans les mêmes coilditions~





3) stock d'eau du sol.
Le tubleau 3 et l~ figure 3 tr~duisent les t~ux d'humidi-
té en quantités d'eau p~r niveau et sur les profondeurs 0-80 et
0-140cm pour l'irrigation de buse. Le tableau 4 et la figure 4
donn~le détail par traitement.
a) Deux périodes distinctes apparaissent, l'une de stabi-
lité du stock d'eau du sol, ltGutre de décroissance rapide. Cette·
évolution est celle constatée à la même saison dans la plupart des
études ant~rieures sur d'autresparcalles de lB station et sous
d'autres cultures.
b) Si l'on se r~fére aux valeurs du stock obtenues avant
irrigation, la période de stabilité du stock se manifeste depuis
le début des mesures jusqu'au 3/6/70. La décroissance est conti-
nu~ du 3/6 au 31/8.
c) Pendant la période de stabilité, les valeurs de la ré-
serve d'eau sont remarquablement cons~antes : entre 500 et 510 mm
sur 140cm, entre 267 et 277 mm sur 80cm. Notons k ce sujet que le
profil hydrique m6dian au ressuyage conQuit respectivGment à 510
et 275mm. .
d) A partir du 3/6, le stock d'eau s'appauvrit progressi-
vement, mais il semble possible de àistineuer 2 stades différents
l'un caractérisé par un d~sséchement relativement lent, du 3/6 au
2/7, l'autre par un desséchement plus rapide du 2/7 au 7/8. Après
le 7/8, 'il semble Que l'ab~:issement du stock soit un pou ralenti.
e)Un point qu"i:L. nous: parait très important de souligner
est l'importance de la valeur absolue de la vuriation du stock du
3/6 au 31/8 : 175mm sur 140cm de sol, 100mm sur 80cm. La partici-
pation de la réserve du sol à ltali;~entation en eau du cotonnier
a donc été très considérable à la 'différence de ce qui 0. généro.l~­
ment été observé sur ~a st~tion, sous dt~utres cultures. Ce f~it
est naturellement imputable au choix délibéré d'une dose dtirriga-
tion faible, ,en particulier & partir du 11/7/70. Le d6tail des r6-
sultats illustre bien ce fait 1
Si l'on compare les profils hydriques obtenus avant irri-
g~tion les 2/7, 11/7, 13/7, 29/7, et 7/8, au profil de r~fércnce
correspondant è la ca~acité au champ, on constste que les doses
d'irrigation apportées rcmcliaient le ~rofil à cettë capacité au














C'est ce que met en 8vidence le tcbleau ci-dessous.
Calcul de la profondeur d1humectation des irrigations en
Juillet et en Âo~t
:profon-:pro~il:Ptof~fDiff,:profiiDiff~:profiIDiff,:profiiDiff6:profiIDiff6:
! deur ide la! du2/7 i rene e idu 11 /Trenc e idu 1O/l! rene el c1u2 9/7j renc el du 7/81renc e !
! ! Cc mm ! mm! ! mm! ,mm ! ! mm, i mm! !
 -------ï------ï------!-----T-~---ï-----ï---~--I-----ï-----ï-----ï------I-----T.. ... ...,
.! 0-1 0 ! 25, 7 ! .1 9 , 3 ! 6 , 4 ! 20 , 1! 5, 6 ! 1 9, 7 ! 6 , 0 1 1 6 , 51 9 , 2 ! 1 5 , 8 ! . 9 , 9 1! ,!, l , ,!, 1
, 10-2 0 28 , 9 22 ,4 ! 6 , 5 1 21, 9, 7, 0 21 , 4 ! 7, 5 1 fi , 5! 1 0, 4 ! 17 , 3 ! 11 , 6 1
'"120-30 32,8 25,61 7,2124,418,4 23,21 9,6 19,2113,~ 118.5114,3 1
30-40 35,7 29,0: 6,7~ 26,2: 9,5 1 24,6:11,1 21,1i 14 ,6 :18,6 :17,1 i
40-50 33,7 32,4! 6,3!28,5tH>,2 l' 22,8115,9 19,81 118,0 ! 1
~ 50-60 Il 33,6 1 35" 1 i 3, 5 i 31,4: i ? 5 , 9 ~ ! 21,3; ~ 20, 1 Il
1 60-70 1 37,3 1 35,2! 2,11 34,11 ! ~9,9! 24,2 121,9
'! Il! !' 1 1 1
'1 7 0-8 0 ! 3 6 , 8 ! 3 5 , 8 1 1 , 0 ! 3 5 , 0 j 3 3 , 0 ! 2 5 , 4 124 , 6 1
1 1 J ! ! ! ! 1 l '11 80-100, 73,0 1 64,6! __~!~1 73,3 1 1 71,1 1 1 63,1 ,60,1 1 J
1Tota l mm ! 1 1 43, 1Il40 , 7 1 ! 5 0, 1 1- .. J 47, 8 1 15 2 , 9 1
!-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----~-----~-----+-----~-----~
1· ! ! 1 ! ! 1 ! 1 ! 1 !!I~rig:_tion con, ! 45, 140 1 145 140.! J' 45
, secut 1.V e e nmm ! ! , 1 . ! ! ! 1 ! t J
-------~-------------------------------------------------------------------
Ces chiffres expliquent y.arf~i~ement,l'appauvrissement
consid6rable des r1serves d'eau ~ Dartir du 11/7 dans la couche
40~60em et au del~ : on peut penser que le système r~diculaire
du cotonnier dépassait ~lors assez largement les 40cm de profon-
deur et ~u'il pouv~it s'climenter nux dépens des couches plus pro-
fondes, non regarnies par les irrigations •
.- .... / ....
-.,
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4)Calcul de la cons~atiq.n d l ee.u .des cotonniers
Les calculs de consommation d'eau peuvent @tre ét~blis, soit
par irrigation, soit pour des périodes aétermin&es en tenant comp-
te de l'allure des variations du stock d'eau du sol.
Nous avons d~j~ signal' ~ue le calcul bas' sur les variations
au stock entre le ressuyage postérieur à une irrigation, et le
moment de l'application de l'irrigation suivante était entaché
d'erreurs, le d~lai de variation ~tant gJm6ralement court. C'est
la r~iaon pour laquelle il nous a- paru int4ressant de faire un
cBlc~l p~r p6riode : dans ce cas, on ngelige les pertes d'eau en
pr~fondeur ou p~r drainage, mGis nous avons déjà vu que cette hy-
pothèse- était valable, compte tenu de la f~iblesse des doses appor-
tées, tout au moins l pour la p~riode postérieure BU 2/7/70.
Le tableau 5 résume les éléments de calcul de la cpnsom-
mation d'eau pour les traitements regrou~'s (c'est ~ dire d~ns le-
ces de la dose d'irrigation de base).
On constate ~ue l'év~potranspiration réelle de la culture
initialement faible (2,2mm/jour) croit, d'abord lentement en Juin,
puis rapidement début Juillet, pour atteindr0 un maximum de l'or_
dre de 10mm entre le 11 et le 18 Juillet (c'est à dire au maximum
de la floraison du cotonnier). Elle diôinue ensuite rapidement -
pour atteindre une valeur sensiblement constante de 5,5mm/jour
en Aol1t.
Si l'on exprime cette évolution an fonction des périodes
cGractéristiques d'évolution du stock d'eau, les résultats peu-
vent se résumer ainsi :
du 17/4 au 29/5 (stock sensiblement constant) 2,2mm/jour
du 29/5 au 11/7 (stock en diminution moyenne) 5,5mm/jour
du 11/7 au 7/8 (stock en diminution rr;pide) 8, 2mm/ j ~)Ur
du 7/8 au 31/8 (stock en (lirainution moyenne) 5,4mm/jour
Au total, entre le semis U2/4/70) et la première récolte
(9/~70), la consommation totale a atteint environ 740mm.
On peut Gvidemment se demander si ces chiffres ont une
valeur gGnérale : il faut te~ir compte du fait que les conditions
de l'irrigation correspond~ient à des apports d'eau insuffisants,
de so~te que la p~ante ~ probnbl~mGnt souffert de la. s~cherBase,
en particulier pendant le mois ~'Ao~t (voir profils hydriques). Il
n'est donc pas impossible que la consommation des -cotonniers soit
sous-estimée pendant la 2ème quinzaine de Juillet, et plus proba-
blement encore en Ao~t ; c'est ce que tendr~it à monyrer le cal-
cul effectué sur le traitement II pour la période postérieure au
18/7 (àonc une sem~ine après la fin de l'cpplication de la dose
différentielle II):
















Un apport supplémentaire d'eau dans la période critique
de début Juillet aurait pour effet de ralentir l'abaissement de
l'évapotranspiration oonsécutif à la période de pointe des be-
soins en eau.L'absence des v~leurs.de drainage ne permet pas dt
affirmer ce fait, ni de trouver une confirmation sur les traite-
ments III et IV. En outre, il a été signalé déjà que l'exploita-
tion des réserves d'eau du sol (en Aodt) commen~ait & dépasser
les:140cm d'épaisseur du sol ~tudié, ce qui implique une erreur
par défaut des chiffres de consommation.
Il est intéressant de comparer la répartition des besoins
en eau du coton et de la tom~te, les mesures ayant ~t~ effectu~es
pendant la m@me période à Cherfech (voir rapport CATID N°43). La
période de pointe des consommations a été la même (15 Juillet)
mais elle est nettement plus IEtelée pour les tomates que pour le
coton (plus de 6mm/jour du 15/6 au 25/3 pour la tomate, du 2/7
au 7/8 pour le coton).
. Par ailleurs, la seconde po~nte de consommation .des toma-
te~U~tait'apparue entre le 8/8 et le 15/8 et qui sembl~it étroi
tement liée à l'existence d'une période de vent desséRhantde
O-N-O les 9, 10 et 11/8 n'~pparait pas pour le cotonnier; il est
probable que la faiblesse des réserves d'eau du sol à ce moment,
n'a pas permis à la plante de rGpondre à cette demande. En outre,
le calcul est alors entaché a'une erreur par défaut, l'exploita-
tion des réserves ayant dépassé la p~ofondeur de 140 cm pendant
le mois d'Aoftt. Peut être Gussi,fawUà~t-ilte~ir compte de la dif-
férence de nature des 2 cultures, les tomates étant riches en
eau au maximum de la récolte, alors que le coton se trouve au sta-




Cette étude a donc permis de mettre en évidence plusieurs
faits :
1) Les taux d'humidité du sol sont demeurés très stables jusqu'au
début Juin,.ce qui a permis d'ét~blir les valeurs de la capacité
au ch~mp à différents niveaux. Le c~ractère p~rticulier du so~
de la parcelle Dose III apparait bien d~ns le profil hydri~ue
ainsi défini.
2) Le sol s'est progressivement dess'ehé du d~but Juin à la fin A04t.
Ce dess6chement B commencé par lB surfa~e, et affeetRit toute la
profondeur·du sol (140cm) en fin d'expérience. Mais l'exploitation
de l'eau n'G~ait pas uniforme, dans le profil ; c'est le ~iveau
situé entre 40 et 6Q cm de profondeur Qui a subi l'Bsséche~~t
le plus intense.
3) Les doses d'irrigation appliquées au tr.aitement siBndarÙ,I
étaient insuffisantes pour reconstituer les réserves d'eau du sol
à partir du début Juillet. Le calcul a fait apparaitre que ces irri-
eations n'humectaient que sur 40cm, ou m~me moins, le profil,
fin Juillet, d~but Ao~t. C'est ce qui explique l'intensité du des-
s'chement de l'horizon 40-60cm. L'application des irrigations
différentielles a naturellement pour effet de restaurer la réserve
d'eau d~cet horizon.
4) L'évà1ution du stock d'eGu a é. é comparable à colle anregistrée
lors d'études antérieures sous différentes cultures, mais la baisse
du stock d 1 eau du sol en été a été nettement plus importante que
dans les autres cas : calculée sur 140cm de profondeur, la diminu-
tion du stock pour le traitement standard l a atteint 175mm entre
le 3/6 et le 31/8. La vitesse è'appauvrissement àu stock ét~it moyen-
ne du 3/6 au 11/7, forte du 11/7 au 7/8, moyenne du 7/8 au 31/8.
5) L'évapotranspiration du cotonnier, de l'ordre de2,2mm/jour,
jusqu'au début Juin, a atteint 6mm début Juillet, puis très ra-
pidemen~ 10mm/jour pend~nt une courte période du 11 au 18/7. Elle
a ensuite diminué pour se stabiliser à 5,5mm/jour pend~nt toute'l~
durée du mois d'Août. Il est possible que cette phase de dimini-
tion rcpide soit imputable aux restrictions imposées à la plante
dans son alimentation hydrique, pendant la p8riode antérieure. Au
total, la consommation d'eau du semis à la 1ère récolte s'est éta-
blie au voisin~ge de 740mm (10/4/70 au 9/9/70) •
... / ...
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6) La comparsison des consommations ~u coto~t des tomates fait res-
sortir une évolution du m~me type, avec en particulier une période
de consommGtion de pointe identique (11-18/7) m!~is aussi un 8talement
plus considérable des besoins de pointe dos tomates. Il est diffici-
le de faire la part du type de sol dans cette différence dè com-
portement.
Globalement, la consommation d'eau des cotonniers entre le
semis et la première cueillette (740mm) est du m6me ordre de er~n­




Shhéma: de~_i_rr,.~.~:;>ti ons a.ppl iq ué es
. (doses en m~) _ .
.. -
1
. Date 1 l 1 II III! IV t
1::~~~~~~~~~! ... l l l ------.1.
! ! ! 1 1 J
17/4/70 41 41 1 41 1 41 !
18/5 29 29 29 29
~9/5 34 34 34 34
! . 9/6 39 39 39 39 !! !
! 20/6 45 1 §2 1 45 45
! • 2/7 45 _- ! §2.! 45 45
! 11/7 40 80! 40 1. 40
! - !.18/7 45 45 ~ 45
29/7 40 40 §Q 40
7/8 45 4? 45 1 85
18/8 55 5~ 55 1. 21.
. . . !
--~~------------~-----------~--~------~-~-------------~---






CHERFECH 1970 - ESSAI DOSE III - COTON
Taux d'humidité % (Médianes a~rès regroupement des traitements)
1 1.- l ' l ' ,--', , , , , , ,,' l , 1 1 l, 1 l " 1 ':: rI! 1
," .Prof ;dl1 f 17/4; 4/5 HY5;~2/5;29/5; 3/6j9/6;1?j6;20/6;23/6j2/7'6/7i11/7,16/7'llY7 24/7,29/7,4/8 7/a;14/8j'1Q'8 24/8,:31"8, Cc"I ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 ~ 1 1 ~ ~ 1 ~ 1 ~ ~1 1
1 1 l ' 1 l,!'! l "l' " , ! 1 ! '1 1 l' 1 1 1 1 l' 1 ! . j. .1. . !: ! ! J
'1 ."'O-1'~ ~. 3 3 ! 1 9 0 4 11 9 • 5 117. ~I ',1 9 ~ 31 1a81 ? 0 0 5 117.51~8. 6 114 02 119 • 1 114. 5 ! 17.4 11 5 • 1 11 5.611 4. 8 11 5 •7 1 1 2 o4t 1 3. Br 1 1. 91, 1 2 • 61 11~1 4 • 9r11 0 2{ 11 9 • 31
! 1C-2{) 1.41!200 4.121.3120.0200 512QC2-;.411&9!20.2:115.4120.6115.9l1a.0I.15.51160j1~2116.3!13.1114.21120)! 12.61 11.61 14 0 7!tt.2.d!20.5· J
l ' . ,1 121 9! l' ! ~ , ! ~2 61 l..! 1 Il! 1 ! Il! 1. 1 l,' 1 1 1 1 .. "
,1 20-30',111>49 1 0 121.9!22.112~oOI?1·71~ • 1 ?1.1r1.2i17.51?2.1! 15.2118.9116.41 16.9115.6116.1112.911,\71144112.6111.31 1501111.8!122.0 1
1'30-4,0: "11.55123 • 2 ! 23.01 :?2.4! 23. ?! 22 0 6123 .. 1 1 Z4 512 205120" 5 123 01 1 18 .7 1 1). é 1 6.91 17.91 e:; 11600 1 13 Cl &'1 LIt 911 2. d 11.7111;,2! i 5 <1 2! 1 'lA! !23 .0 1
. , l ' " r 1 _1 r r d r 1 1 IlL ~ 9 1 r rI:' ' , ." l ' 1 J 111.0-50 '1~62 23 05"23.9'23.9'2301 24 oG23 0 7"2305'24<; 22 06'23 09' 20c Q200 5' 17.6 16.414.113.6 '12 0 212.7 11.1' 12.1'11.5' 14.2'10.1',23.9'
" '! 1 ! ! 1 1 l , , 1 ! 1 1 1 , 1 . l ,1 1 1 1 J.! ! l, 1 1, !
1 50-60 11061 124 021 24 0 0! 23021 24 Q 01 24.&, 23 c21 24 0424. DI 22.8 124 0 9 ! 21 0 a21 o4! 1 905 ! 17 04,,'6. 1!1 4 • 5 ! 13 02 113 02 J1 2.. 51 1 t 0 Cl 1 20 3! 1 3 0 511 0.2 1 124. 0 ! '
1,1 III '1 , J ! l , lIt l ' 1 il' JI l ,,', 1 l , 1i 60-7 b '11060123 ,A i23.3 i 22.,7! 23 0 2 i 23 0 ~ 23 02 ! ~ a9123 Q 3J2;2 • 6; 23 07 1 22'0 Q21r.8z 21 ,,3 i 190511 8071 1 6.51 1 5 • 1i 1 5.~ 117î 14.411,2. 8i 14 c5i 1 2.6! j23 • 3 1
1 70-80 P~96Q230012?.,,812207!23<>2122o8122o9122o823o3"2;2.. 8!23o3122o4122.2121091 4) o 8l20 a6Ï 18.41 1509!16.6115.. 41 15.2f15.â 15.5115.d12300!
l " ,1., ~I ~ .,! ! 1 1 J !' .} !" 'Il! ! 1 12 3 11' ! 1 J 1 1 l" !' 1! !! 80-100?,~a~~-'c>0!~208123c~23,,9!23''i23o7123Dor2l.,9123o712308!22.~23.512308122.71 • 1 23 01! 20 .. 512102119.51 18.61180 4! 18,.611:.4!123071
i100-120 ~o91 125.6! 26/0 126.2! 25.4! :O09! 26 0 71 25o"'.J26. O! 26.2 1'26 D8! 26 .S25o 3126. 0!2409125. cf 25.31 24. 6126 0 3i22 .51 27.3122 0 9123.021 00'126,,0 ,
! ,1' ~ 1 1 l' II! ! ~ 1 II!! ! 1 JI! 1 ! l' , l ',I! 1
. !1 20-1~OI J11 127 ,,1 ! 26 • 7 !~607127 08 ! 27 07128 02 127 031G7c912 7 1> 9 !28 .. 4 128 01 27 .1, 28 04 12 7.4t2 6 • ~ 27 05t 27 07127 • q26 0 ~ 25 0 5t2 5 .. Sr 24 c,9t23 o9t ,27 .. 8 1
-------~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
du 17/4 au 20/6 ~ Trû.itement l, II, III, IV o 36 répétitions
du 23/6 au 18/7 Treitement I p III, IV' 0 é7 répétitions
du ·a4/7 au 7/8 Traitement l, IV. • 18 répétitions
du 14/8 aU 31/8
-
Traitement l, II 018 rSpétitions
TL3LJ~LU 3 CE~RFZCH 1970 - ESS~I ~OSE III - COTON
H?,1rc.eu:r c:'~e·o.u ElU mm (m:6(....i~nes ",près resrol"'.pement des 't.rsiie8e;rbs)
" fi'!! 1 ! i ? \ ; l l' l '_1 ~,' ~ 1 A 1 ~ .1.i '
t Pr 0 f ;1 ';- /4 ; 4-! 5 1 Î f.\ / 5 ; 22/ l) '), 9/ fi 3/9 9/612/6; ';W /6," ? 3/ 6; ? / ~( ~ 6/7 , 11 JI' 1 6,1 71 8/T 24/7 : ';S/"( AI 4,1 fj ~ '7/8,'1 4/ '!' 1 8/8'" a~/8 ., 3 1 / Ci, C() ;
, ... 1!. ~. ~ , ~ ~ .•.. ! .. 0
.--------1----1---1----Ï---l----""[---j----T---1----1----1-...,.--1---1----·--.-----------i ---"T---- T----T'"·--T----ï--~1---rI--~~ i'
0~,1 0 ! 25 • 3 ! 2 5~9 ! ;:; ~ .4 ! 25.7125 !'> 0 ! 27.l 2}.)!3 24/ll 18" 9 ! ? 5 .4 ! 1 9.3 ! 2 3~ 'H 2 O~1 ! 20.. 711 907; 20 .. 9 11 6. sr 1 8 () 8 l'I 5" 8 ! 16 711 4 • 9 li 9.811 4.91 !2 5 07 1
1 0-2 a 12S .. 8 DO. q ;,,8 " 2 ! 2 8. ~ 28 Q 3 l 302 ! 26 " 6 ! 2 8."5! 21 • 7 ! 29 0 a'i :>':2 04 ! ? 5.,-:. ! 21. 9 23.0 21. 4 23 '" 0 ! 18 " ~20 0 3 11 7 • 3 ! 172 !1 6 .. 4 120.:7 !1 6. 91 !::. 8 0 9 1 .
i. 20-3 () ! ~ ~ <) 6 l 3 2~61 '2 2 Q 9 !3 2,,80 ;.: " 3 ! 33,.7! 3 ~ .,4 131" 61 26" 1 ! 32 e 9 J25 .6 ! 28.2124.. 4t ? 5 • ~ 230 a 24 0 a1-1 9.2121 1) 8 1-; 8 ~ 5 11 8.81 . 16" a2?.... 51 17.61 !3 2 08 1
.~ 0-4C ! 36. a ! 3 5~ 7! 34·.7 !3~ 013 5.0! 35. l§ 34 .. 9 ! 3 <,,-, '}3 ~ 1> 8 ! :3 5.8 1? 9., a ! 29.5126.. 2! 270 6i 24. 6! 24 0 8 ! 21.11? a/a! 18" 6 !1 a. 111 7 .4 12 3.f.! Î 7.71 13 51) 7 1
"< D- 5 0 1~ 8 0 1 13 Co7! 3:3 07 ! 37. 41 39" 2 138.4138 .. 1 ! 3? .,913 6 .. 6 !38.7 13 2. 4! 33.212a5! ? ~ 6! 2~ 8! 2? 0 0 119,. 8! 21 04 11 8. a 11 9~611 8.6 123. q 1 6.41 13 8 .. 7' l ,
5 ~ ~ 6 0 ! 3 9 0a '1 3 & Dl 37 04 138.6 t 3 9 " 9 137. 4! :3 8 • al 3315 136 • 7 ! L~a•1 ! 3 5 • 1 134.5 131.6 1:2 7. 71 2 5. 9! 23 0 3 121.3 122 • 1 12 o. 1 !17. 711 9·.8 121. 7! 1 6.4! 13 8 ...6 1
60·70 137.4 .. !37.3136 0 3137.1137.0!37.1!36.6!37.3136.2137.9135 0 2134.9134.1 !31.2!29.9126.4 124.2124 05 !21 .9!23.Q20.5123.2120.2! 137.3·! i
- to-~:o j36.3 136.5!36 0 3137.1!36.5!36.6!36.2137.136 .. 5137.3!35.8135.5135.q33.3133.0129.4 125.4!2504!24'o6124.3124o0!24.8124.01!360a.!'~
80-1 Ü.;) ! 7 0.8 !7 Q, 2173 .3 !73.6173.0173.017:::: .7 !73. ft 7:3 ,,0 173.3.! 69.6 172.4173. 3! 69.9171.1171.1 163.1 !66.2 ! 60. 1'! 57~ 3156 .7 !$7.3! 5 3.61 !7 3." 0 r(f;
100-12077 li- .. 5 !7 ~7 !76.2 1·7.3. 9175.4 !77:717 3.9 175. 7! 76.2 !78. a !78. 0173.6 175.7172.5 !72. 8173. 6 .~ 71.. 6! 7 6.0165", 5 16'.4 .9166.6 t66. 9161 .• 1 ! 7 5.7 ! <
1 2 C-1 4 a ! 8 l', ~ 3 1 8 6 ~ 11 8 3 • a186.5! 86 • 1 187.71 84 • 9 186. a8 6 • 8 18 8 • 3 t 8 8 • a 184. )18 B.;31 8 5.2r8 3.31 8 5 • 5 ! fi 6.1 !8 2 • 7 ! 8 2 • 71 7'9.31 7 9 • 3 !77. 4174.3.! !86 • 5 !.'
.' 1 !!.I! 1 . 1 . 1 . 1 ! 1 1 .1 :' 1 1 1 1· 1 r ! 1;,II! ! ! " l'
.. ' '1 Tot i.l l ,r ! . 1 ! . ! 1 . 1. 1 ! 1 11! ! 1 1 . ! 1.:- ~ 1 1 1 ! ! '.' 1 :
';-. ::SiJ.r 8ocmi~:7j .. i27,~·i~6S·~274~;;n).':271~266 ;27~~'245 ;277 :235 ~244:222:215i201~194 :166: 174i ,155i1:?6: 148i17?i144ii275 :':;'~
.' ! ! 1 t 1 1 . 1 ! ! ! ! 1 ! 1 ! 12 1 ! l' J .;, J J.f . r!' :..~
'~';lsur11-'Oèm I5r,,~- 1507150°15081508 15151498 150814311517 1470 1475145?J443Z4?8J424 13871 399! 363,356'l,351J381i333i!510ï·t
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------:-'-'!""----- <.':
. du 17/4 au 20/6 Trai t'ement I.II.Ill.IV. 36 rapéti tions .
du .23/4 au 18/7
-
Traitement I.III.IV. 27 répéti"tions
a.u 24/7 au 7/8
-
Traitement I.IV. 18 rép(:-)ti "tians
du 14/8 au 31/8
-
Traitemen"t I.II. 18 répétitions
. -:"~':~'-""~'j;'-'''''.~~:'.' "
.'lo." •..• ," .. "'••
TJ~BLE.A.U 4
'.
CHERFE8H 1970 - Essai D6se III - Coton
Stock dr~~u du sol ~ur 140 cm (en mm)
Irrigation et pluies consécutives à la mesure


























































































l' 1 1 1 1 1 !~ble!
iTrBitemenl ---!- i_~--~!!----I----!!!----i-----!!--~--i !
1 IStock 'IIrr tStock,1 Irr IStocklIrr !sto:ckî Irr t Itraitet
! 1 ! ! ! l ! Il! ! men-ts 1
1 1 1 l '1 1 1 l , 1 -1------ 1
. . '" . . . ", STOCK."
!---------~-----~-+-----~-----~-----~----~~~----+-----~------+-----~------~
1 l l l lIt t I! 1 t
1 17/4 ! 51 0 t 41 t 507 ! 41 ! 508 ! 41 t 514 ! 41 I! 504 1
4/5 497 1 514 ! 1 519 1 518 i ! ! 507 1
,(241 1 . '(24)!(24} 1 ~4) ! 1 1
29 " 1 501 129 ,! 495' 29 1 501 129 500
(4) 509 1 (4)! 502 '(4) 506 1 (4) 1 508
34 ! 502 134 ! 504 34 ! 520 134! 508 !
..(15} ! 65 ) ! (15J '(1 5) ! !
531 1 511 512 1
39 ,1 504 !39 l 497 1 39 ! 506 J39 !
(10) l, (nD)r l (10) l (10)1
1 497 1 ! 499 ! ! 514 l !
474,1&2. l 477 45 1 479 145 !
523 Il 519 1 506 1
477!&1 t 458 45 1 474 145
470 l , 467 1 475 1
478 1.ê..Q., 1 45.Jl, 40 1 464 t 40
480 ! , 4t:;-1 1 449 !
453 145 1 418 Q1 ! 442 145
432 l ! 421 1 4?9 1
412 140 1 420 .ê.Q ! 387 140
426 1 1 426, l 1 407 1
385145 390'1 45 370 185
360 1 4,1 2 1 404, !
353 155 177155 374 195
-389 l, 409 1 435 1
32B 1 361 1 360 1
1 ! 1 J J
du 17/4 au 20/6
-
Trai-tements I!II~ III.IV. 36 répétitions
clu 23/6 au 18/7
-
Traitémants I,III.IVo 27 répétitions
du 24/7 au 7/8
-




Chiffres soulignés irrieations différentïelles
Chiffres { ) -. . . ; pluies
TABLEAU 5















































! Il! 1 1
iPériode INbre dellrl'o t Pluie!Stock IStock ! 8tock!Consomma•. lConsomma'~!
1 jours ! mm ! mm !avantmm!aprèsmm! mm !tion totaltion illm! :
1 ! 1 ! ! ! t Ile Bm ! j6ur 11--------1-------T------1------1-------T-------r-------T---~-~---l---------~
t ~ 'f /4';'4 /5 ! 17 ! 41 1 0 504 ! 5 07 . ! +3 1 3 8 1 2 • 2 ~
~ 4/5-13/~ 14 0 1 24 507 . i 500 -7 / 31 ! 2.2 1
i18/5-19/5 11 sa 4 500 1 508 +81 25 2.3 11.
i . 'I!
i29/5-3/6i 5 34 15 508 1 515. +7 1 42
13/6-9/6 1 6 a 0 '515 498 -17! 17
!9/6~12/6: 3 39 10 498 508 +10 39
~ .
~12/6-20/~ 8 0 0 1 508
Il!i2P/6.~2/7i 12 45 0 t 481
1 2/7-11/7 9 45 O! 470











. !17 /5-29/5 42 70 28 504 508 +4 94 2.2
;29!5-11/t 43 163 25 508 459 1 -49 ,237 i 5.5
ti1/7- 7/S 27 125 0 459 363 i ~·96 221 ! 8,,2'
! 1 1 l l , 1
j
' 7/~~31/8__~~ ;. 100 0 363 1 333 -30: 130 . 5~41 ~ 1 7---------1--------+
!Total i 136 Il! ! ~ 682! 5.0
, . ,1 .., , , 1 î l 1.~~ A A ~ ~_~ ~ ._~_~.~ ~~
. "




CEERFECH 1970 - ESSAI DOSE III - COTON
Humidité du sol %- (Médianes de 9 répétitions)
,"
~.
Datel 1 1 1 J J 1 1 1. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
! :p ré l e-t r 17/4 1 4/5 J 18/5 1 22/5 1 29/5 1
l--------~-------------------+-------------------+--------------------+------------------+--------------------1
1 ! l 1 II 1III 1 IV 1 l ! II 1 1111 IV 1 l 1 II 1 1111 IV ! l ! II 1 1111 IV 1 l 1II 1 III! IV 1
~--------t----t----t----t----t----t----t----t----t----t----t----t------t---t----t----t----t----t----t----t----·1
t 1 I! 1 ) ! 1 1 Il! 1 1 1 1 r' 1 ! ! 1 1
1 0-1 0 Il 1 9 • 7,1 '1 8 • ~,2 0 • 1 ; 1 9 • 0 111 9 • 1 ; 1 9 • 4 11 9 •7 121 0 0 117 • 3 11 7 • 2 !17 .. 1 !1 8 • 6 11 9 • ~ 1 9 • 3 !H3 • 3 ! 1 9 • 7 ! 1 9 • 2 11 8 • 5 1î 8 • 8 Il 8 • 8 J
! .... .! 1- 1 Il! 1 1 1 1 Il! ! 1
1 0-2 0 !1 9 • 6 ! ;W • 5 121 • 1 ! 2 0 • 4 !21 • 0 ! 2 0 • 3 121 :6 121 • 8 12 0 • 6 11 (3 • 4 11 9 • 3 12 0 • 0 12 2 • (J 21 • 6 Il 9 • 7 121 0 6 12 0 • 9 '2 0 • 1 !1 9 • 5 12 0 • 0 1
l , Il! l , 1 ! , 1 ! Il 1 1 1 11-' !
20-3 0 - : 21 • 9 121 • 6 121 • 9 ! 2Î • 2 !21 • 3 121 0 3 ! 24 • 0 !22 • 3 !21 • 5 121 • 0 123 •4 121 • 4 r20 • ~ 23.1! 21 • 5 ! 22 • 6 ! 23 • 1 t 2 Î .. 8 120 • 9 121 • 7 !
" ! ! 1 _! ! 1 1 1 1 1 1. 1 II! ! 1 ! 1 1
30-40 123.2!23.2!23.9!21-.1 !22.8123.2122.9123.2122.9!22,,0121.4122.3 12301. 22,~t 23.1 20·1 ?-301 20.~23.4!;;.2.1 1
1 ! ! ! 1 J II! 1 ! 1 1 l ' 1 1 1 1 1 1
40-50 ;26.1 i23.5:2<c.4;23.7;23.4i;),3.8~24.0;24.9;24.2~24.3:22,,7~23.125.31~2.6i2206123.4124·35!2~.43!1:44·:1,2245.461.
50-60 !23.9!24.2!23.6'24.8!23.9!24.11?4.ûI24.7123.0!23.8123.6122.9 123.524~0!;?3.5124.7F4. ·1?4. Ir. 00;11 ..
1 ! 1 ! ' , l , , l ' , ! 1 ! !. - 1
'." •. •• ~ '~1'2":> 01233'''23!
6 0-7 0 ! 23.0 123. 5 123.4 !1 2. 5 Il3 • 9 24.0! 2 3 c 2 J22 • 6 122.4! 22 (1 9 122 09! 22 .. 5 1:1. 3 .;rI 23 • 01 :n •2 ;~ 1 • 6 '1 2 ). i..:J· i ~ • ; r. • "i
1 Il!! I! II! l ,1 1. .'
70-80 124.1 123.0122.6!22.1 122'.8 24.31r.:2.8122 .. 51 22.7123.3122.71 22.0 ;23.3123.4123.1122.4i2209~23.1;2207i22.8 ~
1 ! l" '" 1 1 1 t 1 ! 1 . • . . -"•• •••• , .,. 1
80-100 1?3 -;1::<4 1122 5123 212"- 7 ?? O'';·?, 6'':02 4'''3 8' 2":t 3' 2'} 2124.2 123-R.23.5124.5123.6123.6124.7·2307·24.0,~.. .'_,.' • ," -, • " • 1 r. • - , J., ; ", - • '1 "" • ; r. .. ; J. '1 . r... "1- ~ ! -1 1 1 1 1. 1 1 l
• .' •• • ~. l, ~ 1::' , r, 6 7 1')1::' 3' 23 -5' "7 7 1
11(0-120 1?5 81::>5 8'24 4126 3'23 8 27 5'27 1 '':.5- 9' 25.7' 26.6, 26~0126.0 !26.6,25.5!23.2.~.J.4.G. t:..J • ••. "-. .""'. ..• .... ....... • "..".. ('.,. •. . Il, 1 l , 1 1l ,.,' 1 1 l" l , ' 1. !.- .' -
· . . ... ~ i ,. t1 "'27 3'28 6'29 7 111~0-140 '27 41?7 1'''''''' 6''''7 5'27 3 "7 8127 9'30 ltl6 5' 27 6,26.81 27 • 6 -127. 28.lP:8.61<.8.rI27.o.~ ~ ." ... •
• • ~. _~o. . (; .. •.• /,:,. •.• ~ 0 • •• ", . t , !
! I! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ••••• Î
!S~ock d'~au du sol en mm
1 0-80 !279 1273 1277 1270 1273 1277 1279 1280 1263 1.266 1266 1265 1278 1275 1 26 9 1271 t 278 1268 1273 1273 1
1 1 l ' l ' 1 l ' , , l ' 1·' l ' 1 t 1 !0-140 510 507 '503 5:4 '497 514 519 '518 '498 '501 495 '501 514 509 502' 506 514·502 504 520~_~. ~----+_-~-+----+----+----+_---+_-_-~__-_+-_-_+ ~--_-+_-----~---~--_-~----~---_~----L- L -L- _
TABLI~U 6 (suite)
"
CEERFECH 1970 - EBSAI DOSE III - CC~ON
Hu~idit~ du sol %
,1
~ D~t~: 3/6 ' "~ 9/6': 12/6 J 20/6 1 23/6 i
~2!!!!!!+ ~+ ~ ---------------+------------------f--------------------I
! 1'1 1 II 1 III! IV, 1 1,1 II 1 111 1 IV ' i' 1 II ! III' IV l, 1 1 II ' III' IV; 1 ! II ! III! IV 11 + + + + + + + ._+ + + + + + ~L---+--_-+--_-~--_-+---_+----+-----~
1 1 f' 1 1 .J 1 1 1 "l' l "1 l ,1 l ' ,l 1 1 1o 10 '20 2'2" 4'~'O 7'19 811:' 4"'" ""7 3-'17 5 ~o 3 11:. 4 1'" 2' 9 7 . , 1 , •1 - ! • 1 j" !~. .! ..~ U • l! U • L,L! 1 • l' • l ,!, • ! o. 1 o.. !1. , 1 6. 2 il 3 • 7 11 3 • 8 ! 14 • 2 t 1 9 0 2 11 9 • a! 1 9 .. 0'11 8 0 3
lIt 1 :'1 qll "1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1o 20 . 22 9' ~ ~ 2 1 9 t 20 8 1!) 9 ~ ~ ~ . "') ".' G 9 .. '. 8'" ' , . c: • ... ~ , ~,~ ~ ,1 - 1 .! .(,;:: • t • - • l ,u. 0 [~ O,~ r.: 1 . 0 • <.:" ! 1 ü 0 1r.:.r.. • 0 11 • 2 11 9 .. a1<'. 0 • 4 ! 1 6.4 [1 L,_ • 7 11 J • 7 1 1 5 .4 l ;r.1 .. 1 1'<: 1 • ,2 l ,~1,. 0 ! 1 8 • 3
1 ! 1 1 J l' , 1 ! ! ! 1 117 ,.~ t 5 3 11 '> ~ 117 7 12 ~ ~ ,1 2 r, 5 12" 0 121 320-30 23 .. 22302 ?1.9 22 Cl 2'20",3';:":L1 21c5 20A 21.4 ~0.4 20.;4 22 0 8 .,,,1., Ud, ", .. t:::o)~, -:.. 1 ~.• 1 •
1 1 1 1 î l , , 1 l , l ,1\' • '0 ,• , . ; , , " . . ~ Ill! 1 1
30-40 122.7! 22.7 12 J .7 !?3 .1.1 21 .9 1? 2 ,,4.! 2:3 .2 ! 22.5 ',2:3 .2 !, 22. 1 123 " 5 ! 22" 3 121. 5 r~ 9.5 ;' 21 ~ 9 ; 19.9 '1 24 " 5 12~: • 9 ! :2 3 .41 22.8
1 l , ':1 "1 '1 f , , l " "
, n '. '. t.... , '1' ., \ , ' 1 i , 1
1 40-50! 23 " 9 ! 23 .4 ! ~ 3 • 4 124.4 i 22 • 7 j 25 .1 1~D • 3 ! 23 • 5.125 00 12 3 <> 2 ! 24 • 0 i 25 ,,2 123.2 Pol • 6 ; 2 2 ~ 9 : 22: "7 123 • 8 i23 0 9 i2:3 <> 8 !23 08 l
l ' l , ro , 1 l , ~ 1 l ' "•• " t, •• , 1 l" ï î Il!
} 50-60 12~;~9123'''0!24Q8123,,11?.301~2401 123,,9124.3124.5!23.6125 .. 01;;:309 !2207l?.2,,0;23.4;23.912J.5 125.41:i5.1 124.5 l) " ' 1 i , , .,! 1 1 1 J "
•• , ~ •• 0 " ! 1 1 { ! , 1 !
1 6 O,,~7 0 ! 22 • 9 ! 24 (J 1 12 3 • 2 122 • 5 ! 22 • 2 122 • 9 ! :'.3 0 5 122 Cl 7 122 • 5 ! ;23 • 2 124 • 0 ! 2 3 • 3 ! 2 2.6 P. 2 .4 123 • 0 122 0 9 ! 2 ;:;; • 5 124 • 3 124 ,,1 ! 2 3 0 3 1
') l! 1 l , ! t 1 l'! l ' 1' , . . ", , ! , Il! 1 ·1 t
l 70-S::0 '23'Ii)123 31~,.., 8%22 8î,.,.... ·2... ~ .... -('\., 2 .... rf22 3't~ .. 4~23 5!2" 0!23 4' 122 "'3 4'2" 4'~'2 61~? 4'''3 8 ,r ., 1 ï2'i 8 "v ., Q9 ... ~G~", .... ~4. ·~%,).v·· .. .,).~ 0 /;;,..,. ... g .. :J'O .... 1t5~ 0 1 ~a 14. t.:.J. ~..r.~ Il .~J • • r...! 1 1 -1 IJ 1 !! II! JI; , Il! ! ~
l ,,1 2 ,1 1!~'5 9 1,.,., 4!~'" 2 1?? ')!-'3 6!"" 5~"4 ')1 26 0'23/5 1"1"1 0!2 L'''' !2301"4 0·2 .... 1' r ':1 9"~'4 A'12 A 1'23 5'~':' 8. 8 o·~ 1 0 0 " • c.. .-.; J " <. J.. ,~,;) G f'. -:." ? j a 0:;. <;. • • 1> r. '" • ü .,,'. ,.. ..-.: 0 u' j 0 , t: :- • •~ .. L" ,~ • . ,. .. •Co,. •
1 . 1 ! ! 1 1 1 lIt! ' '1 "
, 'n'.,~ ,~.,~ 1. î 1 Il! 1 t
1100-120127 .. 2'27.9'126.2126.6126.5-12306124.1 ï 26.9!25.0!2E.4 123.,8!26.5 127• 1 (26.1 i24.6 i25e7 i27 .3. 23.3. :<:7.2 25.8 ï
1 • 1 1 1 '1 1 1 \' 1 l , t ~! . • , • , , ! '. , , • ~ l 1 l 1., II!
1120...140127~9128.8!;;;800128.8126.4!27 .. 1 !::n,,6128.6.1?9.2127.3128.2127~2 12~5127.8'27.4127.3 129.2 127.4128.6 128.5 1
l '. 1 l ! !. 1 ! ! J l 1 l ,1 1 i Il 1 1 X
1 ! !·I, ' ,:1 "1!' 1 1 1 l' ! 1 1
1 0-SOcJh279! 280 1 27 6 1 274 1. 26.0 1 272! 268 ~ 26~ ':,:279 1263 1273 1278 t 250J236 ,249 ,246 1276 1281 1279 1269 !
l '1 1 1 l '11 l ' 1 1 1 II! 1 1 1 II! 1
1 0-140~19 &.>31 11)11 '~12 f4.91~.0L', 1497 .. 506 ~23 t 497 1499 1514 1491 14 74 477 479 522 ,523 1519 ,506 11 1 1 1 1 1__'__'1 1 1 1_, 1 1 1 1 J -L J..:. · ..:-----
.., ..
T.i BLEAU 6(f ui te")
, .,
CHERFECH 1970 - Essai Dose III -'COTON




t t 1.. . . '. . 1 t
t Da é
e
,. 1 2/7 1 6/7 11/7 1· 16/7 18/7 1
lpr 1 eVf 1 1 lit r
T------1-----1----T----T----I----T----r----y----r----T----T----ï----T---T-----T----ï----ï---~T---------T----ï
! FROF 1 l !. lIt l l l 1 IV! l 1, II 1 II l 1 IV 1 l 1 l l 1 l l l 1 IV 1 l t l l 1 II Il IV 1 l 1 l 1fIl IIIV ,1
------~----------~~----------------------------------~-------------~--------~----------~------------------~~
J 01&+ 0 1 15.4 1 14 .. ) 1'1.• 61 3 • 9 118 0 0 Il 7 .. 4 11 5 .. !I ! 17 .. 7 Il 5 .. 11 15 .. 1 113 .. 5 115 • 2 11 5 • , 2 0 • 2 J15• 8 11 4 .4 t 16 • 0 ! 1 5 .7 1l'J • 2 114.1 1
1 ! 1 ! 1 1. 1 lIt 1 1 1 1 1 J Il! ~ t·· !
·1 10-201 15.6 t 16 .. 5 116.711 5.5 118.91,17 .9 J16.9 Il 8 .. 1 115 .. 4 ! 16., 1 Il 5 .. 0 115.9117 .. 5 1.9 (> 6 f1 5 0 8116.3 116 é 4116.6 t 14 .. 9 11-5 .O[
. 1 11 1 1 1"1 1 ! 1 1 1 1 lIt 1 .lit t
1 20-30 1 17 • 2 Il 6 • 5 11 5 .811 7 • 5 120. 5 118 .4 ! 17 .. 8 118,07 11 7 • 2 118 .4 116 .3 Il 7 .. 4 11 7 •81 20 .. 5 J16 • 8 ! 16 • 5 ! 16 • 9 11 7 .8 11 4 .8 ! 15 .. 5 (
1 1 1 1 1 . 1. 1. 1 1 1 II! ! 1 lIt II! 1
1 30~40! 20.2118.5I1800!18.2120~611'B.7119.1 118.7116.1119.3!16.9!16.6117 .. 8122.0I28 0 2115.4116g8!17.7115.7115.51
1 1 II! 1 l' fI! 1 1 1. 1 Il 1 1 1 Il}
1 40-501 20Q9119.812C.5119.6120.612~.6J19.4!20.. 0118.2120.6117.8117 .. 2116.7121 .. 8116.4116.,411j.,3118.2113.2!15.2î
II! .1 1 1 Il! 1 ! 1 ! 1 t· lI! J ! ! 1
1 50- 6O! 22 • 5 121 .. 8 ! 20 .. 8 1: 21 • 5 ! 21 .. 7 121 Q 8 12 0 •9 11 9 .. 1 120 Q 0 12 0 0 6 11 8 • 6 11 9 .. 6 ! 18 a 2 122 .. 8 i 16 0 6 117 0 2 î 16 ;2 , 1 fi .. 5 ! 14 • 2 ! 17 0 0 ~
1 ! f ! 1 i Il! Il! 1 i 1 t Il! ! ! 1
1 60-701 21 0 6!22 0 1 !2203121~7!22.0122oJ122~1 12003!21o5!l1 .. 6!21 .. 3121o3!19o8l2242!20.6118.7!19 .. 4120.4!18.0118 0 21
II! ! l ! 1 ! 1 1 1 1 1 Il! ! 1 t 1 1 1
1 70-80r 22 .. 812207122o0!22.2!22.4122 .. 9122u2!21~4122~6122 .. 5121.9121D9121.412~o4!2009!20o3121~iI22o5120o6119~41
1 ! ! 1 IIi i 1 1 1 ï ! l' J·t! 1 ! 1 Il!
80-100 23c7123~8!23.~!2304123oU!23~~!23o~124o5123~3l24o0123~7124~012109122Q6122.7123~1123~1J23o3123o1123o1!
1 l ~. 1 ! 1 ! 1 1 IIi! 1 l ! 1 1 1 1 1 l
!100-12ê 2508127o4!23o7i27.,6125o2!25.3!24.5!24o9124.6!26o8124o1 127.1123.6~2406i23o7!25.8126.4124o9!25.0124.9!
1 ! ! 1 ! 1. Z î ! !, il! l '~ 1, 1 1 1 1 1 1
11;.0-14~ 27.6128.8127.3128 c 9126.5!2509127o9129o3!27 o 8127o6l28.412B.4~26.512406127o4128.5126.7f26.6126.~726o8!
1 i!!!! t 1 ! ! ! 1 Il! 1 1 1 1 1 1
1 1 Il! Il! Il! Il! 1 ! 1 Ir!' i
1 (-80c$ 242 1235 1232 1231 1 2521 2461 2371 236! 2251 2371 2281 2231 2221262 t 2151 2071 2091 2261 1911 1991
1 ! ! ! 1 1 1 î r 1 Il! 1 ! 1 t 1 ! 1 1 2






C-IERFECH '1970 """ ESSAI DOSE l.I1 - COTON
Humidité du sol %
" .. "








6 O,~7 0 ! 16" '/
!
ID t i ï 1 1 - _b 1 1
!P:é~éV1 24/7 J 29/7 ! 4/8 t 71', l 14/8 1
!------"--------------~-----+-------------------+-------------------~----------,·--------~-------------------I
! Prof! l 1 II 1 III! IV:' l 1 II ! 'TIll IV! l ! II : IIll IV ! l I!II! UII : IV ~ l III III! IV 1
I-~----f-----+---~+----+----+~--~+----+----+----+----+----+----+----+----~----i----+--~-+----~----+----+----+
0-1 0 11 5 .7 ! 1 4/'7 ! 17 ~ 4 ! 1 5 " 7 î 1 2 < 0 j 1 3 <> 3 ! 14.3 ! 1 /. ,,5 li 3 " 5 ! 1 6 " O! 1 6 "7 ! 1 4" 1 ! 1 2 .2 11 2 ù 7 ! 1 :3 • 0/11 .7 11 2 & 2 ! 1 3 • 0 '1 8.3 /1 6 ,,4 1
! ! 1 ! 1 1 & ! l, ! ! Il! l III 1 1 1
1 0-20 li 6 0 8 116" 0 ! 17 • 5 ! 1 6 .2 ! 12.7 ! 1 3.8 ! 14 " 2, ! 1 3 .. 5 J14 ",4 ! 1 6 <.' 2 ! 1 5.8 i 14" 0 li 2 ,,4 j 1 3., 2 ~ 1 &"'? ! 1 ::2 • 911 2 0 6 ! 1 2 & 6 117 0 1 116", 2 t
.! ! ! t ! l!! Il! !!! . .;
20-30 ! 1 6 " 0 ! 1 6 .4 ! 17 "7 li 6 • 1 i 1 :2 04 ! 14 c 3 ! 1 5 ,,4 11 3 • 2 ! 1~.• 8 g1 7 " 8 l i 6 • :3 ! 1 4 Il 6 li 2 • 1 ! 1 3 " 5 t " 3 c 2 11 2 ,,4 ! 1. 2 0 1 ~ 1 3 • 2 : 12 \. fi ~ -: ·10,:,7 Ê
1 l ,1 ! i 1 Il! ! 1 ·I)!! LI!
3 0-4 0 ! " 6 " 1 ! 1 7 " 5 ! 1 7 • 4 ! 1 5 .. 9 , 1 3 c 1 11 5 " 4 117 Q 0 l '1 4 a 1 ! 1 5 G 4 r1 'l .. 7 11 6 c 3 î 14- • 5 li 2 0 0 11 3 " 5 i 13 " 3 11 2 0 0 11 1 ,,6 ~ 11 ,,8 ! 1 6 " 0 11 5 .. 0 1
! ~! ( 1! !! i l l ! 1 !
4 0-50! 1 3 0 6 i 1 8 0 0 ! 1 5 ,,1 li 4 " 5 11 2 a 5 ! 14 .. 8 ! 1 5 D 5 li 1 • 6 ! 1 3 ., 1 ! 1 6 ô 0 11 6 .. 1 ! 1 2 • 2 ! 1 1 " 1 .i 1 2 e 3 1" 3 ~ 9 ! 1·1 •. :2!" 1 0 il ! 1 2 ,,4 ! 1 5 • 2 t 1 2 u 7 J
! ! Ill! 1. 1 i 1 l 'l! 1
[ Î 8 .. 0 ! 1 3 .1 ! 1 4 ,,7 !. 1 4 .. 0 ! 1 4" 5 ! 1 5 04 i 1 2" 611 2 ~ 5 Î 1 3 <. 5 ! 14" 6 ! 1 3 '" 8 i 1 3 r> 0 l, 11 .. 3 : '11.~ .4 11 2 • 0 l11 05 J1 0 a 4 ! 1 4 • O! 1 4" '7 1
1 !! 1 l ,i. ~ ! l, XIII t X .1 1 !
11 6 ',' 0 t '1 5 .. 5 ! 1 6 " 8 ! i 5 ,,1 ~ Î 5 ., El ! " 6 " 5 ! '1 .tir c 9 li 5 ., 5 1". 6 .. '5 11 6 • 1 t 1 5 • 2 t 1 :2 0 9 ! 14 ,,1 ; 14 01 11", 07 ! 14" 211 4 06 ! 1 3 u 8 : 1 5 " 3 1
1 i ! 11! ! ! 1 ! î 1 ~! î
l 1 9 .. 8 11 6 • 5 ! 1 7 • 8 ! " 5 " 'T ! 1 7 " 9 li 8 • 3 : 1 6 .. î ! 1 5 "n! -17 ft 8 ! 1 8 < 1 ! 17' r. 5 X1 5 Ci <1 j 16 ft 7 f 16 (l 6 ! 1 5 " 5 ! 1 5 ~ 0 l 1 5 ,,4 f 1 6 0 0, 1 "r " 0 ï
! i r! ! ! 1 ! 1 ! 1 ! l' il! 1 1
! 22., 2! 21. ~ 2 2;. ~\J. ~ 1 .. 01 22" 3 l 2 ;;; " ~U 20,.. 5 ! :i 0 ... 9 l 22 .. 6 ! 2::2 ., 5 ! 2 '1 a 5 11'7 " 8 121 (l 0 î ?1 0 6 ! ? 0 ~ 8 11 90 0 11 8 " 2 ! 21 • 0 ! 21 ,,2 1.
.~! ! il! l! :. !! 1 l J.
! 25 ':' 4 ~ 2 J ,,1 ! 24.,9 ! 24. 7! 25 00 ï 2t.L, 9 ~ 24" 4 ! 26 0 i l 25 • 3 126 0 1 ! 26 ,,6 i 21 09125 ., 6 j 24.7 123 0 O! 21 ,,2 ! 23 " 3 1 2 J • 6 122" 6 ~
! ! ! ! 1 ~! !!!! ! t !
I120-14ID27.3 !2600!27o9!27~7!27.. 9127 .. 8126a9!27,,8!26~3126u4!26.5!27 .. 8!25.4;2603;25.2!26.8126,,Or25uoI26o1~27o9;
! i ! ! ! j 1 ! ! 1! ,î 1 ! 1 ! t
! 1· ! ! I! l ,! l! i
lC-30cmî 194 20911931195; 1651184119511661 176! ~~01! '199! 1~{71 154! 16411711156115411581 -1961 1861
!! t! l! .!!! 1 !! ,1!!! 1 !
!(-140cm 428 ! 432! 4211 423! 388! 412! 4201 387! 3981 4261 4261 4071 3521 ,35! 3901 370! 355! 360! 412! 4041
+------~~----+----~----~~---+----~----~----+----~----+----+----+----+----~----+----~----~----~----~----~---~~
, 1
· ~, \ ~
TABLEAU 6
(suite)
CHERFECH 1970 -'ESSAI DOSE III
Humidité du sol %
COTON
,.
1 Il! 1 !
1 Date t 18/3 -' J 24/8.! 31/8.!
+-E!~;~!!~+-----------------------~-~-~-_-------------~---+-----------------~--~-+
! Pe 0fil 1 II! l l l 1 IV! l ! l l J' l II! l ViI 1 l l 1 l l 1 IV 1
! ---------t-----t-----~-----t----~~-----~-----~-----~-----~-----~----.~----~-----+.• •••• T •
! 0-1 0 11 0 ~ 6 111. 6 ! 1 3 • 5 11 3 • 2 ! 1 4 • 7 . ! 1 5 • 0 11 6 • 3 11 6 • 8 !1 2 • 4 _! 11 • 0 11 O. 8 1 1 3 • 5 1
! ! 1 1 1 1 l' Il!, ! 1 1 1
1 1 0-20 111.5 111.7 114.1 11 3 .6 ! 14.·6 ! 1 5 • 0 11 6 .6 117.3 112.5 111 .2 111.5 1 1 3.01
! !!!! 1 l ' . 1 1 1 1 1 Il
J 20-30 111 .0 111. 5 J1 3 .6 11 3.7 11 4 .7 115 J1 11 6 .2 ! 1 8 .4 ! 1 2.2 111.4 11 2 • 01 14 .7 r
Il! \ 1 1 Il! 1 ! 1 1 1 J
1 3 0-4 0 11 1 • 0 ! 1 1 • 5 114 • 8 ! 14 • 0 11 4 • 2 ' ! 1 5 • 7 ! 16 • 1 11 8 • 6 ! 11 • 5 111 • 2 111 •7! 14 • 5 1
1 ! 1. 1 II! 1 l , ' 1 1 1 1
1 40-50 !10.6 1'11.7 114.6 112;8 112.7 !14.2 117.8 119.6 !10.2 110.0 110.2! 13.91
! 1!!. 1 ! 1 1 1 1 1 Il 1
1 50-60 112.8 110.3 112.6 112.9 112.5 1121\4 117.5 120.6 111.2 19.6110.91-14.31
1 1 JI! Ill! 1 1 1 1 1
! 60-70 (14.2 '112.2114.6 114.8 ·!14.0 !14.8 117.1 119.5 114.3 !12'.4 !13.41 13.81
1 1 1 1 1 1 1 1 Il! II !
1 70-80 114.5 11 5 • 3 ! 16.8 11 5.2 114. 8 11 6.3. ! 17 .4 Il 5 • 0 11 5 • 1 11 5.0 11 6 J1 1 14.3!
.! ! 1 Il! 1 1 1 Il! 1 1
PO-l00 !17.4 1190'319.4 ~17.7 118.0119.7 !19.4 11'9.6117.4 117.9119.11 13.61
! '·c· ! 1 ! ! 1 II 1 1 1 1 1 1
1 100-120· 120.5 !23.7 122.9 123.8 121.6 124.6 '121.5 122.4 12?.0 120.5 123.71 23.31
1 1 1 1 1 1 1 !- 1 1 1 1 l ,J'
120-140 -126.4 125.2 124.1 126.3 125.1 124.5 125.8 127.6 125.5 123;5 126.31 25.71
1 1 1 1 1 r Il! 1 1 !- 1
! 1 ! 1 Il! ! 1 1 1 1
0-80cm 148! 14611761168 1171 ! 181 1206 223 1521140 11481.1711
1 1 1 1) 1 1
1 0-140cml 343 1 353 1 377 ! 374 1 367 1 389 1 409 1 435 1 349 1 328 1 3611 360r-
I~--------+-----+-----+-----+-----~-----+-----+-----+-----+-~---+-----+----!-----+
"+ 1- + +
. c~pacité'- au chC!1mp
(17.4 au 12.6 )
18.5







o 0 0 r 31.8









































































Ensemble des traitements r ['lII 17 du 17.4 au 20.6 M~dianes de 36 repetlt,lons
'r mN" du 20.6 au 18.7 27
IN du 18.7 au 7.8 1~
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a 10 15 20 25
E ~5ai Dose :DI - Coton - rrai tem ent nI'




Tene u r en eau 'Yo
~, )17.8.70









1,k ~{ 18 22. 29 :~ 9 ';2 20 23 ~. 6 11 1618 2.4° 29~7 14 ·18 24 31 __



















































































































~5 18 29 ~6 9 12 20 23 ~67 11 1618 24 29 ~78 14 18 24 31
